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Обострение социальной, поли-тической и экономической си-
туации в нашей стране, ставит перед 
обществом новые задачи: 1) консо-
лидация различных слоев населения; 
2) повышение доверия к власти; 
3) укрепление социальных институ-
тов. В решении этих задач особую 
роль может играть социальна рекла-
ма. Однако ее использование в нашей 
стране связано с рядом трудностей, 
которые объясняются недостаточной 
степенью научной разработки самого 
феномена социальной рекламы. 
М.А. Тертычная справедливо от-
мечает, что отечественная наука об-
ратилась к исследованию социальной 
рекламы относительно недавно, в 
самом конце прошлого века [9]. В ре-
зультате до сих пор нет общепринято-
го определения социальной рекламы, 
которое бы удовлетворило всех иссле-
дователей. Открытыми остаются воп-
росы о совершенствование норматив-
но-правовой базы (С.Г. Вольский [4], 
М.А. Каменский [5]) и оценке эф-
фективности социальной рекламы 
(Г.В. Шаповалов [10]).
Одним из вопросов, относящихся 
к сфере социальной рекламы, являет-
ся обсуждение предмета социального 
рекламирования [7]. На наш взгляд не 
менее дискуссионным остается воп-
рос о функциях социальной рекламы.
Э.Э. Боxкарева [3] считает, что 
социальная рекламы выполняет со-
циальную, воспитательную, идео-
логическую и экономическую фун-
кции. А.В. Барябин [2] считает, что 
функциями рекламы являются отра-
жение социокультурных изменений, 
содействие интеграции общества и 
его демократизации, содействие са-
моидентификации, социализирующая 
и функция психосоматической регуля-
ции. Г.Г. Николайшвили [6] выделяет 
информационную, экономическую, 
просветительскую, социальную и эс-
тетическую функции социальной рек-
ламы. И.Л. Балымов [1] в качестве ос-
новной функции социальной рекламы 
называет образовательную функцию.
Е. Степанов [8] основные функции 
социальной рекламы сформулировал 
следующим образом: информирова-
ние о социальных услугах; форми-
рование новых поведенческих уста-
новок (отказ от курения, алкоголя...); 
создание положительного имиджа 
государственных социальных служб; 
консолидация усилий социальных 
учреждений и спонсоров в решении 
социальных проблем. При этом оче-
видно, что автор подменяет функции 
целями и задачами социальной рекла-
мы, которые более конкретны. 
На наш взгляд не справедливым 
является игнорирование со стороны 
авторов еще одной важной функции, 
которую выполняет современная со-
циальная реклама. Это терапевтичес-
кая функция. 
В основе социальной психотера-
пии лежит идея о возможностях изме-
нения, трансформации человеческого 
Я в динамично изменяющимся мире. 
Стремление помочь человеку изме-
нить свое отношение к социальному 
окружению, к собственной личности. 
Однажды Далай Лама сказал: 
«Если хотите, чтобы люди были счас-
тливыми – сопереживайте им. Если 
хотите быть счастливы сами – тоже 
сопереживайте».
Терапевтическая функция вос-
питывает в индивиде переживание. 
«Переживание - особая внутренняя 
деятельность по преодолению жиз-
ненных событий, прерывающих пос-
тупательные движения и не разреша-
емых с помощью предметно-практи-
ческих действий» [11, с. 236].
Терапевтическая функция рекла-
мы необходима сейчас, когда пере-
живается моральный кризис (соче-
тающийся с новым экономическим и 
социально-политическим кризисами), 
т.к. помогает перестраивать внутрен-
ний психологический мир человека и 
общества. Задачей социальной рекла-
мы, в данном случае, будет является 
повышение осмысленности жизни, 
«пересоздание» событий прошлого, 
реконструкция человеком собственно-
го образа мира как мифа о себе, дру-
гих, мира в целом в пространстве и 
времени его жизни. 
Социальная реклама может яв-
ляться мощным средством социаль-
ной психотерапии. При этом сам 
термин социальная психотерапия ис-
пользуется для обозначения не просто 
помощи в изменении социального по-
ведения человека, но в более широком 
контексте, как работа над решением 
социально-психологических проблем 
общества в целом.
Символичным на наш взгляд явля-
ется и тот факт, что в России история 
социальной рекламы начинается с по-
явления на телеэкране сериала «Рус-
ский проект» [12], в котором именно 
функция социальной психотерапии 
становится центральной. Цикл де-
монстрировался на канале ОРТ в 1995 
и 1996 годах. В нем снимались та-
кие звезды отечественного кино, как 
Зиновий Гердт, Нонна Мордюкова, 
Нина Усатова, Никита Михалков и др. 
Добавим также, что в «Русском про-
екте» были задействованы «шестиде-
сятники» Лев Дуров, Олег Ефремов, 
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Александр Збруев, Олег Табаков, ак-
теры, музыканты более молодого по-
коления Анастасия Вертинская, Алла 
Пугачева, Владимир Машков, Юрий 
Шевчук. Этот проект начинался как 
личная инициатива генерального про-
дюсера ОРТ К. Эрнста и режиссера 
Д. Евстигнеева и задумывался как 
имиджевая реклама первого канала 
[12]. По словам Д. Евстигнеева, за 
«Русским проектом» не стояло ника-
кого федерального заказа. Но это не 
мешало зрителям классифицировать 
его именно как социальную рекламу. 
«Русский проект» имел большой 
резонанс не только в России, но и за 
рубежом. К. Эрнст в своем интервью 
журналу «Огонек» сообщил, что «пос-
ле выхода первого «Русского проекта» 
в 1995 году итальянцы, например, 
заказали шести своим режиссерам 
сделать двух-трехминутные межпро-
граммные ролики на важную для их 
страны тему – о расизме. 
На наш взгляд терапевтическая 
функция данной рекламы определя-
ется ее выраженной направленностью 
на интеграцию общества в сложных 
экономических и политических усло-
виях. Поиск ориентиров, способных 
внушить людям надежду. Популяр-
ность и известность проекту принес-
ли удачно выбранные для кризисного 
периода страны темы: вера, доброта, 
любовь. Свою роль играли неназойли-
вое, но очень своевременное обраще-
ние к человечности, связи между поко-
лениями, через обращение к истории 
страны. Серия роликов, объеденных в 
проекте, содержит ряд идей-метафор: 
единства поколений, связи прошлого 
и будущего, идею научной и техно-
логической мощи России. При этом 
авторы не прибегают в явной форме 
к каким-то историческим событиям, 
пропагандистским лозунгам и т.д. 
Авторы проекта хотели показать, 
что помочь почувствовать общность 
могут только простые эмоции и нор-
мальные добрые чувства. 
Следует отметить, что терапевти-
ческая функция может быть реали-
зована не только в социальной, но и 
в коммерческой рекламе. В качестве 
примера можно назвать последнюю 
рекламу компанию «МТС», проводи-
мую под слоганом «Ты знаешь, что 
ты можешь». Действие ролика про-
исходит в абстрактном пространстве, 
олицетворяющем собой внутренний 
мир каждого человека. Для съемок 
были использованы настоящие костю-
мы исторических персонажей из базы 
Мосфильма. Реклама носит позитив-
ный характер, в какой-то мере заря-
жает энергией, вселяет уверенность 
в себе и своем будущем, побуждает к 
действию, утверждению себя. Поми-
мо коммерческих задач эта реклама 
через обращение к прошлому нашей 
страны вызывает чувство гордости и 
веру в себя. Подобный эффект поле-
зен для общества в целом и способс-
твует запоминанию рекламы. 
Таким образом, на наш взгляд 
игнорирование терапевтической 
функции социальной рекламы совре-
менными теоретиками и практиками 
является неоправданным. Ведь имен-
но эта функция особенно востребо-
вана в ситуации, когда массовыми 
являются определенные негативные 
эмоциональные состояния и чувства, 
такие, как: состояние повышенной 
тревожности, страх; неуверенность 
в себе, в будущем; обеспокоенность 
за свою судьбу и судьбу близких; 
угнетенность, отчаяние, депрессив-
ные состояния, переживание низкого 
группового и социального (общего-
сударственного) статуса и т.д., возни-
кающие в ситуации экономического 
и политического кризиса. Именно в 
терапевтической социальной рекламе 
нуждается наше общество в условиях 
обострения международных отноше-
ний, санкций и контрсанкций. 
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